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ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian tentang studi Ground Penetrating Radar (GPR) pada beberapa medium menggunakan metode dan
instrumen GPR Ramac dengan frekuensi 500 MHz. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan perbedaan karakteristik medium
perambatan gelombang elektromagnetik, dan menentukan bagaimana respons gelombang elektromagnetik pada objek di bawah
pemukaan, kemudian mendapatkan model dan interpretasi model respons gelombang elektromagnetik pada objek dan medium yang
berbeda. Medium yang digunakan terdiri dari udara, air, dan beton. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga medium tersebut
mempunyai perbedaan karakteristik perambatan gelombang elektromagnetik, dimana pada medium air lebih lambat (v=0,041 m/ns)
dibanding beton (v=0,115 m/ns) dan udara (v=0.3 m/ns), sehingga medium udara mempunyai respons yang lebih cepat dibanding
air dan beton. Sedangkan untuk model respons gelombang elektromagnetik pada objek dan medium berupa citra radargram
didapatkan hasil cukup baik, dengan respons yang berbeda setiap medium. Untuk medium air dengan didapat konstanta dielektrik
relatif air (er= 53,4), udara (er= 1) dan beton (er= 6,81). Secara umum penelitian ini menunjukkan perbedaan karakteristik medium
terhadap respons gelombang elektromagnetik.
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